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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu, untuk meningkatkan sopan santun pada anak usia dini 
di TK Marsudirini Sang Timur Salatiga, jenjang TK B1 melalui “TOMAT” (tolong, 
maaf, terima kasih). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK). Penelitian ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di TK 
Marsudirini Sang Timur Salatiga. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa TK B1 
dengan jumlah 20 anak. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan 
dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan kemampuan 
sopan santun anak melalui penggunaan “TOMAT” (tolong, maaf, terima kasih). 
Pada pra siklus kemampuan sopan santun anak sebesar 5%, pada siklus I 
pertemuan pertama meningkat menjadi 25%, pada siklus I pertemuan kedua 
meningkat lagi menjadi 57%. Dan pada siklus II sopan santun anak meningkat 
menjadi 75%. Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan yang mengalami 
peningkatan pada setiap pelaksanaan siklus, maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan “TOMAT” (tolong, maaf, terima kasih) dapat meningkatkan sopan 
santun anak di TK Marsudirini Sang Timur Salatiga TK B1. 
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